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Resumo: A administração de materiais e logística possui papel importantíssimo no 
desenvolvimento e competitividade das operações do comércio. É o processo que tem 
como base planejar, organizar, dirigir e controlar todas as etapas e esforços 
organizacionais, desde o fornecimento na origem de uma mercadoria ou serviço, até o 
consumidor final. Um método eficiente no momento de estocar matérias-primas, 
produtos acabados e peças em processamento pode influenciar na qualidade dos 
produtos, diminuir custos de operação e até acelerar o ritmo de trabalho. Assim, o 
objetivo desta pesquisa foi realizar um diagnóstico a partir de pontos positivos e 
negativos da organização e gestão dos materiais de uma empresa que atua no ramo de 
casa e construção na cidade de Chapecó-SC e propor melhorias para a empresa. A 
obtenção de informações e seus métodos foi realizada por meio de um visita ao local, no 
qual pôde-se observar in loco a maneira de gestão dos seus processos na área de 
materiais. Após a análise e diagnóstico ficou claro que a empresa mesmo sendo bem 
estruturada e estando há anos no mercado, necessita de algumas alterações no seu 
modelo de gestão de estoque, como por exemplo a mudança do layout e também a 
possível adaptação de um showroom na empresa. 
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